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La raça ripollesa. Una raça ovina autòctona 
La perspectiva de l 'entrada del nostre 
país a la Comunitat Econòmica Euro­
pea ens ha de fer pensar, entre altres 
coses, en les possibilitats de la nostra 
ramaderia. L'autor d'aquest treball 
planteja l' alternativa possible de fo-
mentar la raça Ripollesa d'ovelles, amb 
l' objectiu d' aconsegu ir una producció 
més adequada a la demanda actual de 
Catalunya i, a més , amb possibilitats 
competitives a Europa. En aquest sen-
tit, l 'autor presenta els resultats de les 
anàlisis realitzades bàsicament al de­
partament de zootècnia de l'Escola 
U niversitària d'Enginyeria Tècnica 
Agrícola de Barcelona 
3 2  ( 4 8 8 / Volum 3 /  setembre 1 98 3  ciència 3 0 ) 
A lgú es podria estranyar si se li pre­guntés sobre l'existència de ramats 
d'ovelles en el nostre país . Ben segur que 
ens contestaria contrariat que és ben co­
rrent observar- los en els marges ,  camins 
i camps de les nostres terres . Malgrat 
tot, però, li resultaria una mica més difí ­
c i   valorar l a  importància que pot tenir 
l 'explotac ió ovi na en la nostra econo­
mia, o millor encara. saber quina impor­
tància tenen els nostres efectius pel que 
fa al conjunt de bestiar oví de tot l'Estat. 
La nostra pregunta fóra molt lluny de 
tenir la més mínima intenció de provo­
car l ' instint de competit ivitat, s inó tan 
sols l'afany de valorar fins a quin punt 
és conscient el ciutadà del nostre grau 
d'autOabastament. Amb molta més se­
guretat sorprendríem el nostre interlo­
cutor en preguntar-li sobre perspectives 
futures d'aquesta tasca ramadera, sobre 
qUines possibilitats tenen els ramaders 
d'oví davant una poss ible entrada en la 
Comunitat Econòmica Europea. Inten­
tarem,  doncs. complaure'l amb respostes . . preCIses. 
Catalunya compta actualment amb un 
cens oví d'uns 662 . 000 caps ,  que cons ­
titueixen el 4 .8  per cent del cens total a 
l'Estat. Produïm el � , 2  per cent de la 
carn, mentre que sacrifiquem el 2 2 04  per 
cent del total d'efectius, la qual cosa ens 
duu a la conclusió que la denunda és 
supenor a l'oferta, havent de comprar 
xais, per tant, fora de les terres catala­
nes .  Tot i això, el cens no és constant, 
sinó que té oscil · lacions com hom de­
mostra en la gràfica I .  
A ixÍ ,  doncs, els nostres ramats no poden 
satisfer la demanda que es produeix a 
Catalunya, fet que no té més transcen­
dència mentre a la  resta de l'Estat 
aquesta quedi coberta . De tota manera 
dos fets ens obren sengles i nterrogants: 
El primer és evidenciar que des de l'any 
1 960 fins ara el cens global a Espanya 
ha patit un descens d'un 39  per cent. 
Les raons que poden explicar aquest de-
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GRÀFICA I 
Evolució del cens a Catalunya. 
font: Millisterio de Agricultura. 
creixement són, entre d'altres: 
-el caràcter netament marginal que ha 
tingut l 'explotació ovina, topant d irec ­
tament amb les actuals estructures de 
producció 
-l'abandó del règim de transhumància i 
de les pastures de muntanya 
-i l 'encariment de la mà d'obra i la difi ­
cultat d e  trobar gent que estigui dispo­
sada a dur aquest règim de vida 
El segon fet es desprèn de valorar revo­
lució del consum de carn de xai en com­
paració al de carn total, segons es des­
prèn de la gràfica 2. No hi ha dubte que 
la gran desproporció existent entre un 
consum i l'altre es per causa del fort 
increment de consum de carn d'espècies 
fortament i ndustrialitzades -porc i po­
llastre-- en disminuir el seu preu d'ad­
qUlSICIO, de l'abandó evident d'aquesta 
ramaderia i de l 'existència d'un mercat 
consumidor exigent pel que fa a tipus 
comercials . En conclusió, , tant oferta 
o carn total 
CC] carn xal 
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GRÀFICA 2 
Evolució del consum de carn (kg/hab. /  
any). 
Font: MinÍ5terio de Agricultura. 
com demanda presenten perspectives 
poc estables . 
Per altra banda, qUIn panorama se'ns 
planteja davant la possible entrada en la 
Comunitat Econòmica Europea? Segons 
es pot desprendre de la taula I ,  el con ­
junt de països que constitueixen la Co­
mumtat es deficitari en producció de 
carn ovina.  E1 6 �  per cent d'auroabasta­
ment obre per a nosaltres una interessant 
perspectiva que no podem menysprear. 
Segons uns càlculs recents d'A .e .  
Caius, I aquest dèficit vindria a demos­
trar la necessitat de comptar amb unes 
1 1 . 2 � 0 . 000 ovelles, amb 1 , 2  xalS co­
mercialitzats per ovella i any (producti ­
vitat superior a la mitjana nostra) i un 
pes canal de 20  kg. 
U na gran i important distància ens se­
para, però, de la producció de carn de 
xal segons les exigències de la resta 
d 'Europa. Mentre nosaltres fem canals 
que com a mitjana pesen 1 2 04 kg, en els 
per Alfred Ferret 
TAULA I 
Grau d'autoabastament, producció i consum dins la CEE de carn de xai i cabrit 
Països Baixos 
Bèlgica-Luxemburg 
F rança 
Itàlia 
Alemanya 
Regne Unit 
República d'Irlanda 
Dinamarca 
CEE 
Font: A. C. Caius (I nS) 
mercats europeus es comercialitzen ca­
nals de zo  kg. Per explicar això h i  ha 
dues raons clares .  Per una banda, el con­
sumidor dels països comunitaris no té 
els mateixos gustos que el nostre, mal 
acostumat pel que fa a la grandària de les 
peces i les característiques organolèpti ­
ques de la carn. l per l'altra, la precocitat 
en el dipòsit de greix de les nostres races 
d ificulta, i en part explica la primera raó 
esmentada, l'assol iment de canals de 
pesos elevats, cosa que no succeeix amb 
algunes races dels altres països que pos ­
sibil iten, en general, una fita tal . 
Les races autòctones 
Quin argument h i  ha, doncs, perquè ens entestem a mantenir les races 
autòctones. Per un simple esperit pro­
teccionista? No, ben cert que no és per 
això. En primer lloc, perquè tot i que 
hem deixat entreveure que el mercat ex­
terior és una i nteressant sortida per als 
nostres ramaders , no hem volgut dir que 
això exclogui l'opció de produir per al 
mercat i nterior, que ha de ser abastat 
Autoabastament Producció Consum 
(%) (1 0 i tones) (k.g/hab/any) 
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amb una carn d'acord amb els gustos del 
consumidor, i amb els quals els xais lo­
cals s intonitzen perfectament. Es més, 
malgrat la s ituació actual, el consum in­
terior pot incrementar-se s i  el sector 
productiu sap treballar en aquest sentit .  
De tota manera, el motiu essencial del 
nostre i nterès en el manteniment 
d'aquestes agrupacions ovines es justifica 
en el simple fet que són les que millor 
s'han adaptat en el lloc on les trobem, i 
aquesta experiència, que ve d'antic, no la 
podem menysprear. No pretenem dir 
amb això que són els únics animals amb 
capacitat d'adaptació, però sí que , ha­
vent- los aconseguit ,  és molt més rend i ­
ble treballar amb ells i seguir una tasca 
de millora que invertir en la compra de 
bestiar foraster . 
Quan es revisen els anuaris oficials d'es­
tadística agrària, i concretament ens fi ­
xem en l'apartat del cens oví segons la 
distribució per races, ens sorprèn la im­
portància relativa que té el concepte 
d'altres races autòctones respecte del to­
tal , un 6, 5 per cent amb 680. 000 caps 
aproximadament ( 1 97 8) .  Aquest impor­
tant nombre d'animals està format per 
una sèrie de nuclis racials, més o menys 
importants, distribuïts per tota la penín­
sula, i la gran majoria d'ells corren el 
r isc de desaparèixer. A Catalunya, revi ­
sant la bibliografia és fàcil d'arribar a 
l 'evidència que més d'una d'aquestes 
agrupacions ovines ha desaparegut o està 
en via de desaparició. Rosell ( 1 9 24) 
parla de l 'existència de la Pallaresa o 
Txisqueta en els Pallars, de la Segarrenca 
a la Segarra, Anoia i Conca de Barberà, i 
de la Ripollesa -ell de fet l'anomena 
Bergerà- a la Cerdanya, el Rip01lès i 
l 'Empordà. Altres autors esmenten 
l 'Aranesa de la Vall d'Aran com una 
altra agrupació autòctona. De totes 
aquestes, pràcticament només dues de 
les esmentades, la Pallaresa i la Ripo­
llesa, compten amb un cens que fa que 
es pugui pensar que encara som a temps 
per a la seva conservació i millora. 
En cercar els antecedents històrics de les 
races actuals ens hem de remuntar a 
l'ovella de l'Edat de la Torba -Ovis aries 
pa/ustris de Rütimeyer- del N eolí tic infe­
rior (Cuenca, 1 9 5 3 ) . 2 D'aquest grup es 
van poder derivar mutacions convexes i 
entre elles l 'anomenada per Sanson Ovis 
aries ligeriensis, que del centre d'Europa 
s'estendria a la Península Ibèrica pro­
duint races com la Manchega, Rasa Ara­
gonesa, Castellana i Segurenya. Per  altra 
banda, coincidint força amb aquestes 
opinions, A paricio ( 1 960) creu que a 
principis del quaternari, i durant els pe­
ríodes paleolític i neolític, exist ien a la 
Península dues agrupacions d'ovins per­
fectament diferenciades .  U na que po­
blava la conca de la Mediterrània, molt 
especialment en la zona nord del l i toral, 
i que tindria com a representant el tipus 
d'oví classificat per Duerst amb la deno­
minació d'Ovis aries Studery, del qual 
més tard Sanson trauria la seva Ovis aries 
Ibèrica, origen de races com la "Churra" 
i "Lacha" .  Una altra que ocuparia com a 
zona d ' irrad iació el sud d'Espanya, la 
costa africana que banya la Mediterrà­
nia, Itàlia, Grècia i Turquia, amb un 
nucl i  or ig inari en  les regions or i entals de  
la mar C;ispia i que l i  ndr ia  com a repre ­
sentant preh i stòric l 'OUIS arie:, Vigllei, 
mutac ió de l  munò, que sui;¡ el t ronc 
gennador dl' la raca Mer ina .  L'e ncreua ­
ment d'aque�t con junt  i sobretot la i n ­
nuènc ia d'a l tres -O�'¡j aries ligeriel/sis­
procedent s  de la forma Palu�tr is de Rü­
t i meyer , em igrats dd cent re d 'Europa 
pn la part or ienta l  dels P i r i neus ,  dona­
ria l loc a les formes ex i s tents a Cata­
lunya .  
En un altre sent i t ,  Qui ttet i Mason ,  en  
fe r la di s t i nció ent re e ls  dos  grups è tn ic s  
ex i s tents en la  l ín ia  frontere ra p i renaica ,  
parlen de l  grup occ idental i del grup 
central i or ie ntaL incloent - h i  en aquest 
darrer la que anomena raca Catalana. 
Rosell recone ix  també ci parent iu  comú 
de les races fra nceses i catala nes del P i r i ­
neu .  
En defi n i l i va ,  c re i em que es pot afi rmar 
la procedènc ia muntanyenca i concreta ­
ment  p i renaica de Ics nostres ovel les que 
van adaptar-se a Ics zones de muntanya 
com les del R ipol lès ,  const i tu i nt ramats 
que en  con junt  formaven c i  que Fe rrer i 
Val lc ( 1 966) anomenen "best iar de Par­
d i nes" ,  "best iar de Serrat" i "uest iar de  
Queralbs" ,  des  d'on ba ixaven a l  p la  a fer 
la h i vernada. 
Dc tota manera ,  amb els recents estud i s  
sobre l 'or igen fi logenèt ic de l e s  races 
ov i nes ,  m i tjancant l 'obtenc ió de fre­
qüències gèn iques en  loc i  pol imòrfics ,  
cald r;¡ segurament mat i sar ,  o fi ns  i tot 
var iar ,  la idea sobre l 'origen i parent i u  
d e  les nostres agrupacions o v i  nes ,  en  el 
moment que se ' l s  apl iqui les noves tèc­
n iques d'estudi etnològic .  ; 
L' ovella Ripollesa 
M algrat tot, fi ns a assol i r  tal fita hem de con t i nuar  cons iderant  les 
nostres races -amb e l  recone ixement  de 
TAULA 2 
M esures zoomètriques de la raça R ipollesa 
Pes ( kg) 
Perímetre toràc ic (cm) 
Longitud escapulo- i squial 
Akària de la c reu (cm) 
Akúia de la gropa (cm) 
A mplada de la gropa (cm) 
Longitud de la gropa (cm) 
A m plada del p i t  (cm) 
P rofund i tat de p i t  (cm) 
Akària subesternal (cm) 
Amplada del cap (cm) 
Longi tud del  cap (cm) 
Perímetre de la canya (cm) 
FUll!: Casa 1 1  ova , Ferre!, Cama, Rall/O/I (I !) 7f)) 
tota la cil lTega d'apreciació subj ect iva 
que a ixò comporta- sota les perspect ives 
usuals  de t ip i ficació d 'un conj unt rac ia l .  
Característiques morfològiques 
Concretant - nos, doncs ,  en l 'ovel la R i ­
pollesa, l a  defi n i rem basant - nos en  la 
nostra exper iènc ia i e !  conjunt  de proves 
i exper iènc ies que nosal tres o bé d'altres 
han rea l i tzat .  
En  fer una  descr ipció de l  que podr ia  ser 
e l  t ipus base d'aquesta raça hem de des­
tacar que és un an imal eumètr ic ,  amb un 
pes m i tjà corporal de les femel les que 
està al voltant dels 50 kg, i de 6 5  kg per 
als mascles .  La taula 2 resume ix  un  es­
tudi rea l i tzat en  e l  departament de zoo­
tècnia de l 'Escola U n i vers itúia d 'Engi ­
nyer ia Tècn ica Agrícola de Barcelona 
per t ip i ficar zoomètr icament  aquests 
an i mals .  
El cap és fort i la cara l larga , de propor­
c ions m i tj anes en relació amb.  e l  volum 
de!  cos; està exempt de l lana i e l  perfi l és 
convex .  Les orelles en pos ic ió horitzon­
t a l  i de m ida m i tjana ;  el musel l  é s  ample 
11 marra 11 ovella 
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i els l lav i s  grossos . Pel  que fa al  color. 
presenta taques negres o terroses en  d i s ­
tr ibució p igallada. Origi nàriament e ra 
un  an imal  amb banyes ,  e ls mascles te­
n i en  un banyam a voltes molt desenvo­
lupat i potent  del qual  encara es poden 
veure bons exem plars . 
El tronc és l larg però massís , amb coll 
m i t j ,i i ben i nser it al t ronc .  La cua és 
l larga amb i nserció ba ixa i amb un  ca­
racterís t ic  colze fi nal . 
Les extrem i tats ,  més av iat curtes i ben 
aplomades , amb art iculac ions  amples ,  
sobretOt les garreres . !gua lment amb ta­
ques negres o terroses en d i str ibució p i ­
gal lada. 
El vel ló és ceny i t  a l  cos, de l lana arri s ­
sada i blanca que cobre ix  bé  i s'acosta als 
genolls i l es ga rretes .  
P e l  que fa a l e s  característ iques produc ­
t i v es cal d i r que és una raça de marcada 
apt i tud càrnica .  Pel seu origen ,  és a d i r ,  
la muntanya , és un an imal  de  gran rus t i ­
c i tat que suporta bé la cam inada i l a  v ida 
a ple a i re .  En règim de pastura contínua, 
a muntanya durant l ' es t iuada i a l  pla 
passant la h i v ernada, normalment po­
dem esperar un part per ovella i a ny .  En 
el moment que la R ipollesa ba ixa al pla i 
se la manté en règim de semiestabulació ,  
amb un control de la muntada -separa ­
c ió de marrans del ramat fora de les 
èpoques escol l ides per a l'acoblame nt- i 
ben a l i mentada podem assol i r  la fi ta dels 
tres parts cada dos anys .  
Per precisar més l e s  caracterís t iques pro­
duct ives de la raca faré esment de les 
caractenst Iques reproducti ves de les 
quals t en im una i nformació més deta­
llada:  precoc i tat sexual, a noestrus esta­
c ionaL fert i l i tat i prol i fi c i tat ,  del c re ixe-
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GRA FICA 3 
Distribuc ió de la paridora ( %  parts) . 
FOllt: Ferret, BeI/pilli, (1 97 7) 
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Característiques rep roductives 
Precoc itat sexual.- En un control efec­
tuat en un ramat semiestabulat sobre 
l'edat i el pes al pr imel: acoblament ,  vit­
rem comprovar que les xaies nascudes a 
la tardor queda ven prenys en tre els 1 0  i 
I I mesos de v ida, la qual cosa implica 
una edat de pr imer  part entre els 1 5  i [ 6  
mesos, i un pes m i tj à  de 3 5 - 3 6 quilò­
grams .  
Anoestrus estac ional.- L'ovella té nor­
malment un període durant l 'any en el 
qual presenta c icles estrals, seguIts  
d 'ovulació, i un altre de repòs sexual o 
anoestrus estac ional .  Aquests depenen 
del fotoperíode o durada de la 
i l · l um i nació, de manera que quan es 
dóna el pas del m ín im nombre d 'hores 
de llum a un i ncrement  d 'aquestes es 
man i festa un  decre ixement  de l'ac t iv i tat 
sexuaL de  la mate ixa manera que cal 
cons iderar  la i nf1uència genèt ica o carac­
teríst ica racial .  La d is tr ibució de la pari ­
dora al llarg de l ' any ,  que s 'exposa en  la 
gràfica 3 ,  ens permet dedu i r  que l 'ovella 
R ipollesa presenta també una etapa en  la 
qual és més d i fíci l  que qued i prenyada. 
Hi ha qui cons idera que no es tracta 
d 'un autènt i c  anoestrus, però al meu en -
tè t1d re el fet  que unes ovelles  sotmeses a 
un règi m de muntada contínua, COntro -
pes kg. 
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GRAFICA 4 
Cre ixement dels xa is ,  segons sexe i t ipus 
de part . 
FUllt: CasaJ/u!'a, Ferret, Gt/ma, Ramoll (1 979). 
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mascle part sel/úll 
femella part swúll 
mascle part doble 
. . . . fe meUa part doble 
9 o 
edat dies 
lades durant 
5 . 7 3 1 parts , t ingui n  un  comportament 
com el  que es demostra a la gràfica, 
permet deduir que s í  que ex i s te ix  un 
període de baix rend iment  reproduct iu .  
Fertilitat.- Cons iderant  la fe rt i l i tat apa­
rent ,  és a dir .  la relac ió  entre el  nombre 
d'ovelles que han parit i e l  nombre 
d'ovelles a la muntada, l ' índex de fe rt i l i ­
tat pot osc i l · lar entre e l  7 5  i e l  80 per 
cent, segons s igui acoblament de pr ima­
vera o bé de tardor. 
Prolificitat.- Es descone i x ,  per ara, la 
taxa d'ovulació d'aquesta ovella, però en  
canv i ,  coneixem l a  s eva  prol i fic i tat ,  me­
surada en nombre de xa i s  nascut per 
ovella i part .  Vàrem anal i tzar les dades 
de 1 3  anys de control d'un ramat d 'ove­
l les  R ipolleses i vàrem trobar una prol i ­
fic i tat m i tj ana de 1 2  1 . 4  El s  serve i s  tèc­
n ics de la Diputació de Barcelona van 
man ifestar no fa gai re que la m i tjana de 
tots els ramats que aquest serve i  controla 
se s i tua en 1 2 4, tot i que alguns ramats 
arriben a 1 40 de prol i fic i tat .  Hem de 
considerar, doncs, que la taxa és baixa s i  
l a  comparem amb l a  que tenen altres 
races ( taula 3 ) · 
Molt  s 'ha  parlat darrerament sobre la 
poss ib i l i tat de real i tzar l 'e ncreuament 
entre races de baixa proli fi c i tat i una 
raça de prol i fi c i ta t  a l ta ,  com per exem­
ple ,  la Romanov . Thériez et al .  ( 1 97 r ) 
TAULA 3 
Taxa de  prolificitat d'algunes races 
Races 
C harmoise 
Lacaune 
Ile de F rance 
Southdown 
Texel 
Bleu de Maine 
Romanov 
FOllt: Craplel, Thibier (I g 7 1) 
Prolificitat 
I q  
1 2 3 
1 3 0 
1 47 
1 60 
1 8 5  
2 7 3  
x Romanov 
( 1 00) 5c- Limousin x Romanov 
/ ( 1 7 7 ) 
nov ( 2 7 3 ) 
S ie rra ( 1 979) , treballant igualment amb 
l 'encreuament entre Romanov i Rasa 
A ragonesa, demostra que es pot passar 
d'una prol ifi c i ta t  m i tj ana que osc i l · la en­
tre r 08 i 1 2 o ( Rasa A ragonesa) a un  
Índex de  1 60- 1 80 e n  muntada de pr i ­
mavera i de 200- 2 1 9  en acoblament de 
tardor. De tota manera ,  quant a la raça 
R ipollesa, malgrat que alguna cosa s 'ha 
fet ,  no compten encara amb dades expe­
r imentals sufic ients ,  e ncara que tot fa 
preveure que es podr ia obten i r  una m i ­
llora s im ilar .  
C reixement dels xais 
E I xai en né ixer  té un pes m i tjà  d'uns 4 kg. Amb el s istema de cr ia i en ­
gre i x  trad ic ionaL que  cons i s te ix  a man ­
ten i r  e l  x a i  sempre amb l a  mare, excep­
tuant  el  moment que l 'ovella surt a pas­
turar ,  i complementant l 'al iment lact i  
amb gra i /o p inso, a l ' edat de tres mesos 
el  pes aconsegui t  és d'uns 2 2  kg. La 
taula 4 i la gràfica 4 permeten ev idenciar 
els resultats enregi strats en una expe­
r iència reali tzada en el departament  de 
zootècn ia ,  podent observar les d i ferèn­
c ies  exi stents en  funció del sexe i del  
t ipus de part . 
A mb l 'afany de m illorar la rend ib i l i tat 
de  l ' explotació ov ina el ramader té ac­
tualment d iverses opcions per aconse ­
gu i r -ho . Per  una banda pot i ncrementar  
el nombre de xa i s  produïts, m illorant la  
prol i fic i tat  de le s  seves  ovelles ,  s igui 
emprant  l 'encreuament  amb races prolí­
fiques o bé j ugan t  amb una correcta re­
pos ic ió -eleg in t  de manera adequada les 
futures ovelles reproductores-, amb 
l 'al imentació, o fi ns i tot i ndu in t  la su­
perovulació m i tj ançant l 'adm in is tració 
de PMSG (pregnant-mare-sèrum -gona­
dotrop i n) . Pot igualment augmentar la 
producti v i tat ponderal - qui lògrams de 
xa i  produïts en  relac ió  amb les ovelles a 
la muntada- mi tjançant ,  per exemple ,  
l 'e ncreuament i ndustr ial amb races m i ­
lloradores de l a  producció càrnica .  De  
fet ,  p e r  ara aquesta segona v ia no  té 
gaire sent i t ,  i no pas perquè no doni 
bons resultats, com es pot comprovar en 
la gràfica 5 , on es reflecte ixen  els resul­
tats d'una prova real itzada per nosaltres, 
amb una m illora ponderal que resulta de 
l 'encreuament R ipollesa x TexeL s i nó 
perquè en l 'estat actual de la comerc ia­
l i tzac ió  de la carn de xa i ,  la consecució 
de canals més grans en menys d i es i 
sense el per i l l  de dipòs i t  de grei x  no fóra 
TAULA 4 
Ri tme de cre ixement dels xa is  R i pollesos (pes  en  kg) 
11aixeme11t 3 0  dies 60 dies .p o dies 
Mascles part senzil l  4,0 5 6  1 0,086 1 7 , 1 36 24,0 5 6  
Femelles part senzi l l  4, 1 5 5  1 0,948 1 6,9 1 3  2 2 , 2 1 7  
Mascles part doble 3 , 3 80 8 , 3 24  1 40 3 39  2 1 , 2 1 8  
F emelles part doble 3 - 3 1 9  8 , 7 7  I 1 4, 5 3 1  20 , 2 5 5  
FOlll: Cmal1ova, Ferret, Garcia, Ramoll (Ig ¡g) 
un fet ben rebut per la ja comentada 
tendència del consumidor nostre d'ac­
ceptar peces petites. Ara. bé, tornant als 
arguments donats a l ' inici d'aquest tre­
ball , una perspectiva d'entrada en la Co­
munitat Econòmica Europea faria can­
viar '  aquesta s ituació possibilitant treure 
un bon rendiment a la tècnica tot just 
ara esmentada . 
Producció de llana 
S i bé darrerament el producte obt in­gut de l'esquila sols ha estat per als 
nostres ramaders la forma de poder pa­
gar la mateixa xollada, amb la qual cosa 
aquesta es converteix en un mal i nevita ­
b le ,  no treu que considerem la  llana com 
un factor important, i no tan sols margi ­
nal, dins l'aprofitament global d'aquest 
bestiar, com també ho són la pell i el 
xerri . L'explicació és ben senzilla, el cost 
de l'esquila és prou alt perquè el que es 
treu de la llana no es consideri un ingrés 
important. Aquesta situació fa que per 
desgràcia es doni un d ivorci prou gran 
entre els ramaders i la i ndústria llanera, 
queixosa aquesta perquè aquells no po­
sen prou cura en la tasca d'aconseguir un 
producte en les millors condicions per 
ser tractat per la indústria. 
Pel que fa a la producció de llana de la 
raça Ripollesa i a la qualitat de la fibra 
que produeix ,  en un control d'esquila 
realitzat per nosaltres vam obtenir un 
pes m itjà del velló dels animals adults 
de 2A kg ( ±  o ,  5) per a les femelles i de 
3 , 2  kg ( ±  o ,  5) en els mascles .  Per altra 
banda, per t ipificar la qualitat de la fi ­
bra, després de l'anàlisi realitzada en el 
departament de zootècnia, corroborada i 
complementada pel laboratori d'Acon­
dicionamiento y Docks de Sabadell -re­
sultats que s'expressen en la taula 5-, 
podem dir que resuta una llana entrefina 
corrent tipus V, segons la classificació 
v igent a Espanya, que no conté massa 
quantitat de suara i que no s'emfeltra 
excessivament. Els flocs són quadrangu­
lars, lleugerament punxeguts i la fibra 
uniforme, de longitud mitjana i bona 
resistència. Es en general una llana de 
bona utilitat per a la barreja amb acrílics. 
TAULA 5 
Resultat de l'anàlisi de la fibra de llana 
de la raça Ripollesa 
Finor (micres) 
Longitud relativa (cm) 
Longitud absoluta (cm) 
Coeficient allargament ( % )  
Arrissada (ones/cm) 
Resistència (g tens/cm) 
Elasticitat ( 'X, )  
Color 
Brillantor 
Rendiment a la rentada: 
- tradicional ( %  ) 
- laboratori ( % )  
Densi tat teòrica (fibres/cm ,) 
3 l A  
7 ,69 0,6 
9 ,7 5 0 ,7  
79, 1 7  
3 ,6 1 0,9 
8.1 
2 5  - 30 
blanca 
semibrillant 
Font: Casanova, Ferret, Garcia, Ramon (1.9 1.9) 
C onclusió 
P er cloure aquest treball vull referir­me al poc coneixement general que 
tenim encara sobra la raça Ripollesa. No 
hi  ha dubte que en aquests darrers anys 
s'ha fet un esforç per potenciar aquest 
bestiar, proves d'això les tenim en la 
creació de l'Agrupació de la Raça Ovina 
Ripollesa Millorada. També cal esmen­
tar l 'existència en aquests moments de 
tres centres que mantenen nuclis de raça 
Ripollesa: Torre Marimón, de la Dipu­
tació de Barcelona; Monells ,  de la Di­
putació de Girona i Torrebonica, de la 
Caixa de Pensions per a la Vellesa i 
d'Estalvis ,  centre en el qual fins ara hem 
realitzat les nostres proves. Tot i així , no 
n'hi ha prou. F ins que no s'aconsegueixi 
impulsar oficialment i de manera coor­
dinada la tasca de conservació i millora 
del nostre bestiar autòcton, tot restarà en 
intents aïllats i poc efectius . Es més, 
s igui com sigui, encara està per plantejar 
una de les línies de treball que considero 
important, que és la d'estud iar aquesta 
raça en el seu lloc d'origen .  La raó se 
centra en la creença que és necessari 
plantejar l'aprofitament racional de les 
pastures de muntanya i la millor manera 
de fer-ho és comptar amb el bestiar que 
sempre hi havia estat. Si es [es així es 
podrien assol ir di verses fi tes alhora :  
aprofi tar i mantenir les  pastures de 
muntanya, rendibilitzar, entre d'altres, 
l 'explotac ió ovina, mitjançant la via de 
reduir els costos de producció (caldria, 
però, rac ionalitzar alhora la vida i el 
treball dels pastors) i ,  en darrer lloc , 
conservar i millorar el nostre bestiar au­
tòcton. 
Alfred Ferret Quesada 
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